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Perangkat yang disusun pada penelitian ini terdiri dari unit transmitter dan receiver 
yang bekerja menggunakan  Radio Frekuensi dengan Modulasi ASK. Wujud alat 
berupa pendekteksi keberadaan kunci kendaraan, dalam hal ini prinsip kerjanya 
adalah  pada penekanan tombol kode pencarian remote control pada transmitter yang 
akan mengakibatkan rangkaian receiver menghasilkan logic digital dengan kondisi 
high yang diteruskan menuju mikrokontoller ATMega328 pada modul board arduino 
untuk mengaktifkan buzer. Proses pengolahan data oleh unit receiver dimulai dari 
diterimanya sinyal informasi yang dikirim melalui pengaktifan tombol, kemudian 
sinyal informsi tersebut diolah oleh arduino untuk membangkitkan sinyal informasi 
kotak berupa nada tone untuk mode irama pada output suara buzer. Parameter 
pengujian terdiri dari jarak jagkau minimum 1 meter dan maksimum 7 meter yang 
mampu dijangkau oleh alat, bentuk sinyal digital pada masing - masing unit 
transmiter dan receiver yang merupakan informasi ASK, serta pencatuan tegangan 
masing masing rangkaian dengan terbentuknya gelombang kotak. Dari hasil 
pengujian didapatkn bahwa nilai ideal rangkaain bisa bekerja adalah pada 5.06 V 
sampai 4.99 V pada sisi receiver. Kondisi ini didapatkan melalui pengolahan melalui 
ic regulator 7805 setelah mendapatkan suplai dari batrerai 9 V.  
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The devices compiled in this study consists of transmitter and receiver units that work 
using Radio Frequency with ASK Modulation. The form of the instrument in the 
form of detecting the existence of the vehicle lock, In this case the working principle 
is on the keypad of the remote control code search button on the transmitter which 
will cause the receiver circuit to produce digital logic with high conditions forwarded 
to ATMega328 microcontroler on the arduino board module to activate the buzer. 
The test parameters consist of a minimum jagkau distance of 1 meter and a maximum 
of 7 meters that can be reached by means, the form of digital signals on each 
transmitter and receiver units that are ASK information, as well as the unity of each 
circuit with the formation of square wave. From the test results obtained that the ideal 
value of the frame can work is at 5.06 V to 4.99 V on the receiver side. This condition 
is obtained through processing through ic regulator 7805 after getting the supply from 
the 9 V batrerai. 
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